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BALLA ZOL TÁN 
Út le vél fej lesz tés a rend szer vál tás tól nap ja in kig 
A pol gá ri de mok ra ti kus át ala ku lás kö vet kez té ben 1989–1990-től el ér he tő vé 
vált sok olyan tech no ló gia, amely ko ráb ban COCOM-1 lis tán sze re pelt. Ezek 
a tech no ló gi ák, szab vány rend sze rek alap ve tő en meg vál toz tat ták az ok mány -
fej lesz tés tech ni kai kör nye ze tét is.  
A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet (International Civil Aviation 
Or ganization; ICAO) normáinak2 meg fe le lő, gé pi adat ol va sás ra va ló át té rés 
mű sza ki meg ol dá sa i ban kor sze rűbb, vé del mi mód sze re it te kint ve sok kal ma -
ga sabb szin tű út le vél csa lád ki bo csá tá sát tet te szük sé ges sé. Az 1992. január 
1-jétől vég re haj tott ok mány cse re a ma gán-, a szol gá la ti és a dip lo ma ta-út le -
ve let is érin tet te. A szem lé let be li (ok mány csa lád ban va ló gon dol ko dás) és 
tech no ló gi ai vál tás kö vet kez té ben va la men nyi em lí tett ok mány azo nos alap -
anyag ok fel hasz ná lá sá val, azo nos mű sza ki hát tér rel és gon do san ki dol go zott, 
egy sé ges vé del mi rend szer al kal ma zá sá val ké szült, amely a ha tár ren dé sze ti 
el len őr zést is meg kön nyí tet te. A vál to zás leg in kább az ok mány ki töl té sé ben 
mu tat ko zott meg. A ko ráb bi ké zi ki töl tést mát rix rend sze rű ok mány nyom ta tó -
val tör té nő ki töl tés vál tot ta fel, amely meg gyor sí tot ta az út le ve lek meg sze -
mé lye sí té sét, ami re a ha tár nyi tás mi att je len tős mér ték ben megnövekedett út -
le véligény mi att szük ség is volt.
1996–2004 
A tech ni kai és gaz da sá gi li be ra li zá ció a nyom da tech ni kai vál lal ko zá sok szá má -
nak ug rás sze rű nö ve ke dé sé vel járt. A vál lal ko zá sok hoz ér ke ző meg ren de lé sek 
men nyi sé ge azon ban nem kö vet te ezt a nö ve ke dést, így töb ben az ok mány ha -
mi sí tás ban lát ták meg a le he tő sé get. En nek kö vet kez té ben az 1992-ben ki adott, 
el ső köz tár sa sá gi cí me res út le vél tá mad ha tó sá ga már né hány év után fel szín re 
ke rült. Az út le vél fü zet hát só bo rí tó já nak bel ső ol da lá ra he lye zett adat ol dal ké -
nyel mes meg ol dás volt ugyan a ha tár őri ze ti szer vek szem pont já ból, hi szen 
azon nal ott tud ták az ok mányt ki nyit ni, ahol az ada tok vol tak, de a fény kép cse -
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re el le ni vé de lem nem volt meg ol dott. A fény kép cse rét az adat biz to sí tó fó lia 
me le gí té sé vel és fel eme lé sé vel haj tot ták vég re. A ha tár őri ze ti szer vek sok eset -
ben ki tud ták szűr ni a ha mi sí tott ok má nyo kat an nak alap ján, hogy a me le gí tés 
ha tá sá ra a fó lia kis mér ték ben meg nyúlt, hul lá mo so dott. A szak ér tői bi zo nyí tás 
azon ban sok szor ne héz sé gek be üt kö zött. 
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi CXXV. tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján meg szü le tett a 86/1996. (VI. 14.) kor mány ren de let, amely 
a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé vel kap cso la tos fel ada to kat sza bá lyoz ta és az 
ok mány vé de lem, -kibocsátás és -felügyelet vo nat ko zá sá ban ha tó sá gi jog kört 
adott a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tői In té ze té nek. A kor mány -
ren de let le he tő vé tet te (te szi), hogy in do kolt eset ben a ha tó ság sa ját ha tás kör -
be von ja a biz ton sá gi ok má nyok ok mány vé del mé nek tel jes kö rű ki dol go zá -
sát. En nek alap ján – bel ügy mi nisz te ri en ge dél lyel – kez dő dött meg már 
1996-ban az 1998. szeptember 1-jétől ki bo csá tott újabb út le vél csa lád ok -
mány vé del mi fej lesz té se is a szak ér tői in té zet ben. Az új út le vél ki dol go zá sá -
ig is szük ség volt azon ban ar ra, hogy meg erő sít sék a fény kép cse re el le ni vé -
del met. Er re a cél ra az 1997-ben be ve ze tett ér vé nye sí tő cím ke szol gált, amely 
az út le vél be be ra gaszt va, de már in teg rál tan, lé zer gra ví ro zás sal meg sze mé -
lye sít ve tar tal maz ta az arc ké pet, az út le vél szá mát és az ér vé nyes sé gi időt. 
A tech no ló gia fej lő dé sé vel lé pést tart va a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si 
Szer ve zet az ál ta la új ra fo gal ma zott, az út le ve lek re vo nat ko zó aján lá sá ban a 
be ra gasz tott fény kép he lyett az alap anyag ba in teg rált arc kép-meg je le ní tést 
pre fe rál ta, ezért szük ség volt egy olyan mo dern tech ni ka meg ho no sí tá sá ra, 
amely az arc ké pet köz vet le nül az adat ol dal ban hoz ta lét re. 
Kü lön bö ző meg sze mé lye sí té si mód sze rek (ink-jet printelés, lé zer nyom ta -
tás, ter mo transz fer-nyom ta tás) hos szas tesz te lé se után a vá lasz tás a lé zer gra -
ví ro zás ra esett. A tech ni ka a ki lenc ve nes évek kö ze pén je lent meg, el ső sor ban 
kár tya iga zol vá nyok meg sze mé lye sí té sé re. (A lé zer gra ví ro zá sos ok mány meg -
sze mé lye sí tés el ső ha zai al kal ma zá sa 1995 szep tem be ré ben, a BM-kártyaok-
mány-családdal [rend őr ség, ha tár őr ség, tűz ol tó ság, pol gá ri vé de lem stb.] kez -
dő dött.) A transz pa rens fe dő ré te gek kel bo rí tott fe hér nyo mat hor do zó 
mű anyag ré te ge ken, a fe dő ré teg alatt lé zer su gár ral ége tett kép pon to kat le het 
lét re hoz ni anél kül, hogy a fe lü le ten sé rü lés ke let kez ne. Az ége tés ener gi á já -
tól füg gő en a ke let ke ző pon tok a szür ke kü lön bö ző ár nya la ta it hoz zák lét re, 
így ala kít va ki az ár nya la tos arc ké pet. A fe dő ré teg alatt ke let ke ző ké pet csak 
a fe dő mű anyag fó lia sé rü lé sé vel le het el tá vo lí ta ni. 
A tech ni kai meg ol dás út le vél fü zet re tör té nő át ül te té se több or szág ban is 
meg tör tént, de mind egyik eset ben egy vas tag mű anyag lap (fü zet mé re tű mű -
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anyag kár tya) al kot ta az adat ol dalt. A szak ér tői in té zet ál tal ki dol go zott meg -
ol dás új don sá ga az volt, hogy a vas tag (0,76 mm) mű anyag lap he lyett vé -
kony (0,2 mm), lézergravírozható mű anyag ré te gek kel bo rí tott biz ton sá gi pa -
pír ból állt az adat ol dal. Ez a világon elsőként al kal ma zott mód szer 
kom bi nál ta a víz je les biz ton sá gi pa pí rok vé del mi ér té két a lé zer gra ví ro zás 
biz to sí tot ta arc kép- és adat in teg rá ci ós le he tő ség gel, így je len tő sen meg ne he -
zí tet te a fény kép cse rés ha mi sí tást. El ső ha zai ok mány ként ez az út le vél tar -
tal ma zott egye di gra fi kai ki ala kí tá sú Kinegram®-ot, az az moz gó ef fek tu so kat 
és egyéb vé del mi meg ol dá so kat tar tal ma zó, op ti ka i lag vál to zó diffraktív biz -
ton sá gi ele met. Az így ki dol go zott, új gra fi kai és vé del mi meg ol dá so kat fel -
vo nul ta tó adat ol dal si ke rét bi zo nyít ja, hogy 2001-ig egyet len ha mi sí tá si kí -
sér le tet sem tár tunk fel. 
A szak ér tői in té zet a 2001-ben fel tárt új ha mi sí tá si mód szer vizs gá la ta 
alap ján mó do sí tot ta az arc kép vé del met. Az adat ol dal UV-grafikáját meg vál -
toz tat va a vizs gált ha mi sí tá si mód szer ki szű ré se a ha tár for ga lom-el len őr zés -
kor is mét egy sze rű vé, gyors sá és biz ton sá gos sá vált. 
Az út le vél-fü zet la pok (belívek) gra fi ka i lag, nyom da tech ni ka i lag és ok -
mány vé del mi szem pont ból csak kis el té rést mu tat tak az 1992-ben be ve ze tett 
ok mány hoz ké pest, mert az út le vél e ré sze in nem volt sta tisz ti ka i lag ki mu tat -
ha tó, mi nő sé gi leg re le váns ha mi sí tá si kí sér let. 
2006–2017 
A 2004. má jus 1-jei uni ós csat la ko zás után a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá -
lat Szak ér tői In té ze te meg kezd te az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak rendelete3 ál tal 
elő írt biz ton sá gi, va la mint a for mai követelmények4 alap ján az e-út le vél fej -
lesz té sét. A biometrikus azo no sí tás ra al kal mas ok má nyok ki bo csá tá sa a 
2001. szep tem ber 11-i ese mé nyek kö vet kez té ben az Egye sült Ál la mok ál tal 
el in dí tott Visa Waiver prog ram mi att vált szük sé ges sé. A prog ram ugyan is ki -
mond ta, hogy 2006-tól a ko ráb ban ví zum men tes sé get él ve ző or szá gok azon 
ál lam pol gá rai lép het nek csak be Ame ri ká ba, akik nek biometrikus azo no sí tás -
ra al kal mas út le ve lük van. 
Az elekt ro ni kus adat struk tú ra és az elekt ro ni kus ada tok meg ha mi sí tá sa el -
le ni vé de lem szem pont já ból egy sé ges, interoperábilis útlevélchip fej lesz té se 
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a 6. cikk bizottság5 BIG6 al bi zott sá gá ban folyt. A 6. cikk bi zott ság ban Ma -
gyar or szá got a szak ér tői in té zet szak ér tői kép vi se lik. 
Az elekt ro ni kus adat hor do zó és a biometria al kal ma zá sá nak alap ve tő cél -
ja a sze mély és az út le vél ada ta i nak egy ér tel mű ös sze ren del he tő sé ge volt. Az 
új tech no ló gia al kal ma zá sa az út le vél ha mi sí tás el le ni vé del mét is je len tő sen 
meg erő sí tet te, új vé del mi meg ol dás sal egé szí tet te ki. 
A ha zai fej lesz tés a tel jes út le vél csa lád ok mány vé del mét, gra fi kai ter ve -
zé sét, va la mint az ok mány biz ton sá gi al kat ré sze i nek ki dol go zá sát fog lal ta 
ma gá ban. Az út le vél csa lád be ve ze té sé nek idő pont ja 2006. augusztus 29. volt. 
Ek kor tól az út le ve lek az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga határozatának7 meg fe le lő, 
biometrikus azo no sí tó (arc kép) tá ro lá sá ra al kal mas rádiófrekvenciás8 chipet 
tar tal maz tak, amit a bo rí tón el he lye zett ICAO-chiplogó és a „Tud ni va lók” ro -
vat ban ol vas ha tó ke ze lé si fel hí vás jel zett. A chipben tá rolt ada tok hoz va ló jo -
go sult hoz zá fé rést, az ok mány ol va só és a chip kö zöt ti rá dió frek ven ci ás kom -
mu ni ká ció il le ték te len le hall ga tás el le ni vé del mét az úgy ne ve zett alap 
hoz zá fé rés-el len őr zé si el já rás (Basic Access Control; BAC) pro to koll tet te le -
he tő vé. A chipben tá rolt ada tok hi te les sé gét a ki bo csá tó or szág elekt ro ni kus 
alá író ta nú sít vá nya iga zol ja. A ta nú sít vá nyok ki bo csá tá sát, nyil ván tar tá sát és 
vis sza vo ná sát a Bel ügy mi nisz té ri um Nyil ván tar tás ok Ve ze té sé ért Fe le lős He -
lyet tes Ál lam tit kár ság szer ve ze ti rend sze ré ben mű kö dő Országaláíró ta nú sít -
vány ha tó ság (Country Signing Certificate Authority; CSCA) ha tó ság vég zi. 
Az or szá gok kö zöt ti ta nú sít vány cse re ele in te dip lo má ci ai úton, ké sőbb a 
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Nyil vá nos kulcs-könyv tár (Public 
Key Directory; PKD) rend sze rén ke resz tül va ló sult meg. 
Az adat ol dal tel jes lát vá nyát, ös sze ál lí tá sát, vé del mi rend sze rét, pa pír ját, 
a la mi ná ló fó lia domborgrafikáját, va la mint a belívoldalak és a fü zet bo rí tó 
gra fi ká ját és ok mány vé del mét a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tői 
In té ze te ter vez te. Az út le vél fü ze tet elő ál lí tó Pénz jegy nyom da Zrt. az elő zé -
kek met szet nyom ta tott gra fi ká já val és az ok mány tel jes kö rű nyom dai ki vi te -
le zé sé vel já rult hoz zá a si ke res ki bo csá tás hoz. 
A sze mé lyes és ér vé nyes sé gi ada tok, az arc kép és a gé pi ol va sás ra al kal -
mas sáv (Machine Readable Zone), az unió és a re pü lé si szer ve zet elő írá sa i -
nak meg fe le lő en he lyez ke dik el. Az adat ol dalt bo rí tó fó lia fe lü le te egye di 
prés szer szám mal dom bo rí tott, amely a bal szé len a köz tár sa sá gi cí mert, kö -
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zé pen a Him nusz el ső vers sza ká nak ere de ti, kéz zel írott szö ve gét is tar tal -
maz za. A sze mé lyes ada tok ok mány ba in teg rá lá sa a ko ráb bi út le vél ese té ben 
már be vált lé zer gra ví ro zás sal tör tént, de mo der nebb, na gyobb fel bon tá sú lé -
zer gra ví ro zó al kal ma zá sá val. 
Az e-út le vél chipje 2009. június 28. óta a tu laj do nos két mu ta tó uj já nak le -
nyo ma tát is tar tal maz za. Az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá nak em lí tett ha tá ro za ta 
ír ja elő an nak sor rend jét is, hogy mely uj jak le nyo ma tát kell fel vé te lez ni ab -
ban az eset ben, ha a mutatóujj(ak) nem al kal ma sak ujj le nyo mat min ta-adás ra. 
Ez az ér zé keny sze mé lyes adat azon ban csak az er re fel ha tal ma zott ha tó ság 
szá má ra ol vas ha tó ki az adat tá ro ló chipből, ugyan is a chip ad dig nem ad ja ki 
az ujj le nyo mat-in for má ci ót, amíg meg nem győ ző dött ar ról, hogy az ol va só -
nak meg van a szük sé ges el len őr ző ta nú sít vá nya. Az el len őr ző ta nú sít vá nyok 
ki bo csá tá sát, nyil ván tar tá sát és vis sza vo ná sát a BM Nyil ván tar tás ok Ve ze té -
sé ért Fe le lős He lyet tes Ál lam tit kár ság szer ve ze ti rend sze ré ben mű kö dő 
Országellenőrző ta nú sít vány (Country Verifying Certificate Authority; CVCA) 
ha tó ság vég zi. 
Az ujj le nyo mat-in for má ci ó hoz hoz zá fé rést biz to sí tó pro to koll, a ki ter -
jesz tett hoz zá fé rés-el len őr zé si el já rás (Extended Access Control; EAC) fut ta -
tá sa a kül föl di és a ma gyar ha tó sá gok na pi rendszerességű el len őr ző ta nú sít -
vány-cse ré jé hez kö tött, így biz to sít va az ujj le nyo mat-in for má ci ó hoz va ló 
hoz zá fé rés-jo go sult ság el len őr zé sé nek foly to nos sá gát és véd ve a rá dió frek -
ven ci ás kom mu ni ká ci ós csa tor nát az il le ték te len le hall ga tás tól, az adat ha lá -
szat tól. A na pi szin tű ta nú sít vány cse re ér de ké ben a bizottság9 ha tá ro zat ban ál -
la pí tot ta meg a szük sé ges tech ni kai fel té te le ket, az úgy ne ve zett SPOC (Sing le 
Point of Contact) lét re ho zá sá ra. A CSCA, CVCA és SPOC (együtt-)mű ködése 
nél kül az ujj le nyo mat biometrikusadat-kiolvasása nem le het sé ges a ha tár át -
ke lő he lye ken. A ma gyar és kül föl di tanúsítványkibocsátó ha tó sá gok har mo -
ni kus együtt mű kö dé se, az ér vé nyes ta nú sít vá nyok és nap ra kész ta nú sít vány-
vis sza vo ná si lis ták el ér he tő sé ge nél kü löz he tet len. 
Az alap tör vény ben meg ha tá ro zott országnévváltozás mi att 2012. már ci us 
1-jé től az út le ve le ket a ko ráb bi Ma gyar Köz tár sa ság fel irat he lyett Ma gyar -
or szág fel irat tal ál lít ják ki. Az el ső re egy sze rű nek tű nő vál to zás a gyár tás so -
rán sok mó do sí tást igé nyelt, hi szen az országnév nem csak az út le vél bo rí tó -
ján, ha nem szá mos nyo mat ban és biz ton sá gi elem ben is meg je lent, ezek 
cse ré je hos szabb elő ké szí tést igé nyelt. 
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Az in for ma ti ka hard ver- és szoft ver esz kö ze i nek ro ha mos fej lő dé se kö vet -
kez té ben, a ko ráb ban biz ton sá gos nak ítélt BAC hoz zá fé ré si pro to koll fel tör -
he tő vé vált, ezért az unió előírásának10 meg fe le lő en 2015. január 1-jétől az el -
sőd le ges biometrikus adat (az arc kép) és a sze mé lyes ada tok elekt ro ni kus 
vé del me meg újult. Az e-út le ve lek rá dió frek ven ci ás chipjében tá rolt ada tok 
vé del mé re már a jó val ha té ko nyabb vé del met nyúj tó ki egé szí tő hoz zá fé rés-
el len őr zé si el já rás (Supplemental Access Control; SAC) al kal ma zá sá ra ke rül 
sor. A SAC pro to koll le he tő vé te szi a ko ráb bi BAC hoz zá fé rés-vé de lem mel 
el lá tott ok má nyok ki ol va sá sát is, de a 2015. ja nu ár 1-je után ki adott e-út le ve -
lek ese té ben már el sőd le ge sen a jel szó val hi te le sí tett kap cso lat-lé te sí té si el já -
rást (Password Authenticated Connection Establishment; PACE) al kal maz za. 
A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet aján lá sa sze rint 2018-tól már nem 
szük sé ges a SAC pro to koll hasz ná la ta, ele gen dő tisz tán a PACE al kal ma zá sa. 
Nap ja ink ban 
A bel ügy mi nisz ter fel adat sza bá sá nak meg fe le lő en meg kez dőd tek a je len le gi 
e-út le ve let le vál tó ok mány fej lesz té si mun kái. Ki vé te les hely zet, hogy a ki -
bo csá tás meg kez dé se óta el telt ti zen két év alatt a szak ér tői in té zet ben vizs gá -
lat ra meg for dult ma gyar e-útlevél-hamisítványok szá ma még a szá zas nagy -
ság ren det sem ér te el. A fej lesz té sek meg kez dé sét – a ko ráb bi ak tól el té rő en – 
nem a ha mi sí tá sok nagy szá ma in do kol ta. Fel ve tő dik a kér dés: ha ilyen jó az 
út le ve lünk ok mány vé del me, mi ér tel me to vább fej lesz te ni? 
Elő ször is le kell szö gez nünk, hogy nincs ha mi sít ha tat lan ok mány. Amit 
em ber meg al ko tott, azt má sik (meg fe le lő en fel ké szült) em ber le tud ja má sol -
ni, meg tud ja ha mi sí ta ni kü lö nö sen ak kor, ha ar ra meg fe le lő (fi ze tő ké pes) ke -
res let mu tat ko zik. A ma gyar e-út le vél több mint száz or szág ba nyújt ja az elő -
ze tes ví zum kény szer nél kü li be uta zás le he tő sé gét, a schengeni öve zet ben 
sza bad moz gást tesz le he tő vé, így kel lő en ér té kes cél pont ja le het a ha mi sí -
tók nak. Az ok mány fej lesz tés és ok mány ha mi sí tás vo nat ko zá sá ban is ér tel -
mez he tő a dar wi niz mus di na miz mu sa. A leg gyen gébb vá lik ál do za tul, je len 
eset ben a ha mi sí tás cél pont já vá, ezért ha nem akarsz ál do zat tá vál ni, ak kor 
fej lődj. A kör nye ző or szá gok ban már el kez dő dött fej lesz té si fo lya ma tok kal 
lé pést kell tar ta nunk, kü lön ben mi ma gunk vá lunk cél pont tá. Ne fe lejt sük el 
azt sem, hogy a ma tíz év ér vé nyes ség gel ki adott út le vél 2028-ban jár le. 
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(Más kér dés, hogy az in for má ció tech no ló gia, a di gi tá lis kép al ko tá si tech ni -
kák, a rep ro duk ci ós tech no ló gi ák gyors fej lő dé sé nek ko rá ban van-e lét jo go -
sult sá guk a tíz év ér vé nyes ség gel ki adott ok má nyok nak, fi gye lem be vé ve azt 
is, hogy az arc azo no sí tá son ala pu ló ABC-kapuk [Automated Border Control; 
au to ma ti kus ha tár át lé pés-el len őr ző rend szer] ke zel ni tud nak-e egy tíz éves 
öre ge dé si fo lya ma tot.) 
A fej lesz tés má sik moz ga tó ja a biometrikus in for má ci ót tar tal ma zó chipek 
tá ro ló ka pa ci tá sá nak és ol va sá si se bes sé gé nek nö ve ke dé se. Az 1992. évi 
LXVI. tv 29. § (12) be kez dé se sze rint „A polgár személyazonosságát a sze -
mély azonosító igazolványon túl az érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú
vezetői engedéllyel igazolhatja”. Az e-útlevél-chip és az e-sze mély azo no sí tó 
iga zol vány chipjének „tu dá sa” a fej lesz tés sel azo nos szint re hoz ha tó. (A ve -
ze tői en ge dély be is be épít he tő chip, de ha tár át lé pés re még EU-n be lül sem jo -
go sít hat.) Az új e-út le vél így le he tő vé te he ti az elekt ro ni kus sze mély azo no sí tó 
iga zol ván nyal azo nos szol gál ta tá sok biz to sí tá sát, az elekt ro ni kus kor mány za -
ti szol gál ta tá sok (e-gov) el éré sét és jog ügy le tek online ügy in té zé s ét az eID 
elekt ro ni kus hi te le sí tés és eSIGN elekt ro ni kus alá írás funk ci ón ke resz tül, to -
váb bá eIDAS-11 kom pa ti bi lis biz ton sá gos azo no sí tó esz köz ként is mű köd het. 
Az ál lam pol gár nak nem kel le ne mind két ok mányt ki vál ta nia (egyi ket az uni -
ón kí vü li uta zá sok hoz, má si kat az e-gov-ügyintézésekhez), ha nem dönt het ne 
ar ról, me lyik szük sé ges szá má ra az adott élet hely zet ben. Az út le vél ér vé nyes -
sé gi ide jét en nek meg fe le lő en cél sze rű len ne az e-sze mély azo no sí tó iga zol -
ván nyal azo no san, hat év ben meg ha tá roz ni. 
A fej lesz tés ter mé sze te sen az új e-út le vél jö vő be ni ki bo csá tá sá val sem fog 
meg áll ni. Pél da ként em lít he tő az ICAO mun ka cso port já ban (New Tech no lo -
gies Working Group; NTWG) fo lyó e-ví zum- és e-határátléptetőbélyegző-
fejlesztés. Új tech no ló gi ák, új igé nyek je len nek meg, ame lyek együtt jár nak 
a ha mi sí tá si tí pu sok meg úju lá sá val is. A szak ér tői mun ka so rán ta pasz tal tak 
nél kü löz he tet le nek a fej lesz tői fel ada tok tel je sí té sé hez, mert ezek szol gál tat -
ják a leg hasz no sabb in for má ci ó kat az adott ok mány tá mad ha tó sá gá ról.
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 11 910/2014/EU ren de let a bel ső pi a con tör té nő elekt ro ni kus tranz ak ci ók hoz kap cso ló dó elekt ro ni kus 
azo no sí tás ról és bi zal mi szol gál ta tá sok ról, va la mint az 1999/93/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé ről.
